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ABSTRAKSI
Latar belakang personal merupakan konsep yang berdasarkan pada 
kerangka behaviorisme yang memandang bahwa individulah yang secara aktual 
melakukan kegiatan pemerintahan, selain itu juga erupakan faktor yang 
berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Hakekat semangat otonomi harus 
tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah 
menguji pengaruh latar belakang personal (jenis kelamin, usia, strata pendidikan 
dan bidang pendidikan) terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan 
daerah) 
Responden dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten 
Karanganyar dan sampel yang diambil sebanyak 39 responden. Responden semula 
berjumlah 39 orang, 7 menjadi outlier dan tidak dipakai sehingga jumlah 
responden yang dapat diolah menjadi 32. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis 
menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda yang diperkuat 
dengan metode stepwise, uji t, uji F dan R Square dengan menggunakan program 
SPSS.
Hasil uji t untuk variabel strata pendidikan dan bidang pendidikan lebih 
besar daripada ttabel, artinya strata pendidikan dan bidang pendidikan nerpengaruh 
terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil uji F terhadap 
variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah 9,717 (9,717 > 
3,32) dengan probabilitas sebesar 0,001 (P < 0,05), hal ini berarti variabel strata 
pendidikan dan bidang pendidikan secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil 
R Square sebesar 0,401, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa variabel strata 
pendidikan dan bidang pendidikan berpengaruh terhadap peran DPRD dalam 
pengawasan keuangan daerah sebesar 40,1% sedangakna sisanya sebesar 59,9% 
peran pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
digunakan dalam penelitian ini. 
Kata kunci: Usia, Jenis Kelamin, Strata Pendidikan, Bidang Pendidikan. 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar republik Indonesia 
Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi 
yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, potensi dan keanekaragaman 
daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kukhususan dan 
keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek 
